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Comunicación de J. Ceterier, 
Linotor de Geografía 
¿ ó t u d i o s s o b r e e l S a h a r a O c a -
d e n t a l 
I I Con?lusión) 
t u cuanto a la hietoria econo-
inuchos de nuestros colegas, nuca, 
El capitán T. .}. Delayp presenta 
la "Redacción del mapa del Día 
con ayuda de la fotografía aérea". 
A pesar de las aportaciones de los amostrado que los mercados f ban demosuduu 4 diferentes servicios franceses v es-A i ^nr son los verdaderos puntos - , . , r, , 
del >ui su" L \ panoles del Sahara, el mapa presen-
^ intercambio entre Europa y el , , ' J. de inieitaiiiL-" t- ta t0(javia gran^gg lagunas dice el 
capitán Delaye. Los procedimientos NOTA,—Se ruega a ser posible 
para desfilar ante la tribuna Consagra famas, otorga honores, 
del Jurado que se situará de- ayuda al {Ogro de riquezas y es co-
l a r ^ del Banco CVédit Fon- mo el trampolín que da ligereza en 
cier. el salto a impulsos de sus resortes,' 
0) Los coches marcharán siera- poderosos, pero al que el saltador | 
pre por su derecha a veloci- trata de desviar apenas realizado su 
dad mínima, i ejercicio, .para que no pueda atr i -
7) El Jurado concederá diploma huirse el T'-x-ito a otra cosa que al 
de Mérito al coche que consi- propio esfuerzo de sus músculos. í 
dere acreedor a esta distinción Se le busca, y después de obte-
y dos menciones honoríficas nidos sus servicios se le suele des-
a los que a su juicio lo me- preciar. No siendo indispensable, 
rezcan. \ es necesario. Los literatos le suelen 
8) El fallo del Jurado será in - desdeñar, los científicos no le dan 
apelable. i importancia, los artistas le tratan 
• • • I de vulgar, y el periodista a todos 
sirve, a todos considera y su plu-Africa meridional". 
' D¡ce después que el Sahara tie- emp]paflos singularmentp han sido que los cochV vavan'ocupados por ma siemPro c e r o s a templada en 
u unidad característica. Pero los de fotogpafía a(ireaj con los que señorag o señoritas el estudio y en la fé, hace llegar 
se ha conseguido hacer grandes pro 
De a c t u a l i d a d 
Con motivo del impuesto sobre el'gena, no hacen sino preveer la cir-
consumo de fluido eléctrico, que^ cunstancia presente, 
ya figura en los recibos de la em-j —¿••••'? 
presa correspondiente a mayo, ac-| —sí señor; nosotros pagamos el 
tualmente en cobro, se suscitan co-" impasto industrial, naViralmente. 
mentarios y discusiones en algunos Pagamos por estaciones, una canti-
casos, que si no son bien orienta- dad Aja, y a más otra cantidad por 
dos, pueden inducir a error, impi- pl número total de kilovatios, que 
diendo todo resultado práctico. i,pueden producir nuestras máqv;-
Hemos procurado informarnos nas'i ^ 
para confirmar nuestra opinión, y 
ne m M distinguen en él tres regió-
la oriental, la del centro y la nes JURADO CALIFICADOR 
Presidente el^Ilmo, Sr. D. Eduar-
presidente de la Comisión do Feste-
gresps en el conocimiento cartográ-
ailánlica U occidental. Esta tiene fico de la región de Draaí qae como 
verdadera personalidad para ser es se sab^ es protectorado español en 
tudiada aparte, y este estudio del gran parte 
Sahara es el más necesario a Ma- M Kob^i Ricar habla de las ex-
rruecos, "El Sahara Occidental es p]oraciones portuguesas en el si-
el menos desolado de todos, o sea glo xv y da lectura a dos textos J08-
en el que son más reducidas las iusitanos mUy p0C0 conocidos, uno Yocales don Juan M, Guadarmino 
regiones inhabitables. Además es el de ios cuales data de 1453,'y el delegado del Automóvil Club Ma-
más moderno. Do shechos esencia- otro de principios ¿el siglo XYI . rroquí y los señores de la Comisión 
les dan al Sahara occidental una La comunicación del coronpl organizadora, D. Eduardo Comas, 
fisonomía original y grandes venta- Asensio prueba que las rutas de D. José Gallego, D. Angel García de 
jas: la proximidad del Alántico y invasión del Sahai.a han sido las Castro, D. José Larrucea y D. Fran 
mismas siempre y trae informes 
muy útiles sobre el movimiento de 
a todos las obras de los sabios. 
La acidia de] genial escritor Ma-
riano José de Larra adjudicaba al 
perfecto periodista unas muy raras 
do Vázquez Ferrer cónsul de Espa-| condiciones: pasta de "asno" y su 
ñi^,. Interventor Local General y ' 
la existencia de altos relieves mon 
lañosos al Sur de Marruecos". Por 
la primera es esta parte del de- j ^ " ^ Ainin 
sierto menos árida que las otras: „ , , J i ^ ^ . . - M. Terrasse habla de las alhaias 
por los relieves atásicos y las me- , , u , . , , , . v „ . / , de los habitantes del desierto. Las 
compara con otras existencias en el 
cisco Muro Gnmez. 
ves que en ellos se derriten hay en 
el Sahara Occidental mayores po- »7~,f,""" " " " " " " " C1 . ' * |Insfitufn de \ alencia de d 
gibilidades de vivienda 
Un libro de 7. GUtis 
'Vtumazos sueltos1. 
Termina indicando los restos de 
« iiisuiuin oe valencia ne non Juan. 
(Y deducen que tienen el mismo o r i - Fernando Gillis 
seguridad al pisar, para caminar 
sin caer por el sendero estrecho. 
"Hemos de ser—decía—"camellos" 
para saber pasarnos sin comer mu-
chos días y caminar con la frente 
erguida; "gamos" en la velocidad, 
"perros" en el olfato, "linces" en 
la vista, "jabalíes", en el oído ; 
"topos" para hacernos los morteci-
nos mientras pasa la tormenta, "tor 
tugas" para andar con paso len-
to; "cangrejos" para saber desan-
dar lo andado; y necesario poseer 
cabeza fuerte como el buey, i n -
, 7 . i 
consecuencia como la mujer, mira-
da vigilante como el ciervo, estar 
jcri-l dispuestos como las sanguijuelas, 
n ni ir» ni-icj mi ta oí m í e m n mi o nOS 
para conseguirlo, empezamos por 
visitar las oficinas de Electras Ma-
rroques. Atento el personal y muy 
particularmente el administrador, 
don Antojiio Rodríguez, asienten a 
nuestros deseos y comienza nuestra 
charla. 
—Mire usted—nos dice—el públ i -
—Y se ha aumentado en una pro-
porcíón iñereibie ,al aumentarse es 
te año las Patentes y los impuestos. 
- ¿ . . . ? 
—Pagamos una pesetas por lo que 
veníamos abonando 0,10 y mil pe-
setas por lo que pagábamos cien, 
• - ¿ . . . ? 
—^ a que se interesa su periódico 
co se lamenta del impuesto, y la- , . , , . , 
, , , , , . , ' por este asunto, debe usted llevar meutablemente confundido cree que 
es cosa nuestra, cuando usted sabe 
muy bien que no es así. Nosotros no 
somos en este caso, suio un inter-
mediario, entre el consumidor y la 
Junta de Servicios Locales, que ha 
creado ese impuesto del cinco por 
ciento sobre el consumo de fluido. 
al ánimo de todos, lo que es una 
verdad concluyenté, que . ese tanto 
por ciento no significa un aumento 
en el precio del fluido sino un i m -
puesto municipal que nosotros so-
mos los encargados de cobrar y na-
da más. 
—Que no es aumento sobre el pre 
como hace tiempo lo crearon las T . >» m ^ ^ . .. , , , cío del kilovatio, ya lo sabía pero Jutnas de Tetuáii v Arcila donde ha , , •' / ' , lo que a mi me ^pteresa conocer es 
. cuando va a ser reducido el precio 
que actualmente se paga. 
ce varios años que se cobra. 
— ; . . . . ? 
anttiruas civilizaciones que se des- ̂  LaS do1 desierto la3 tor, acaba de lanzar a la publicidad]» ^ os ate el is  ^ e
. . , c- u ia obra 0 inspiración de emigrados Un lihro curiosísimo llenn do inte-'debe la vida, ser inteligentes en las cubren a montones en el Sahara yt ~ , , ;•• ° u t-1111UÍ'1!'1"1o "^"o ue imt «A«ÁV. ««^O 
J ^ 1 españoles, musulmanes o judíos. 0Up titula "Plumazos sueltos" 1 f"?as como el músico y poner cara 
los enigmas que quedan por des- í-w - ^...4"^ uLuid i-iuiiia¿,u& sufuus .< 0 I 
cubrir no solamente en el campó. comunicaciones se refieren Uno de los "plumazos" más cu- de risa como la mona . 
histórico sino también en el eco-P estudl0s I m g ^ i c o s , históricos riosos es el que titula "Tema pe-' Saltando de la zoología a la bo-1 
nómico W trata de saber si l a í y de costumbrés- Algunos de los riodístico" y del que entresacamos tánica, advertía que nos parecemos; 
muerte que lentamente ha ido apo-!dÍaleCt0S hablados en el ****** *™ los siguientes párrafos, que serán a las plantas en que acaba con ellas, 
a^r^ww, ^ An n . ; ^ Járabe corrompido y mezclado con suficientes para que el lector pueda un huracán, sin que les sirvan de derándose de esta región, de Orien-
te a Occidente, ha de continuar su 
camino, o de si le es dado al hom-
bre contener la obra de la esterili-
dad. Se trata de conocer los recur-
sos que puede ofrecer el Sahara, 
Y tal es lo que ¡«9 feretend») con 
la inauguración de la ciencia del 
desierto. Todas las sorpresas son 
posibles, porque los e «nocimientos 
que se tienen actualmonte son bien 
escasos, casi nulos. 
PARA LOS FESTEJOS 
idiomas negros o de otras tribus apreciar la amenidad del citado l i - méritos los frutos que anteriormen-
, primitivas, bn); te dieron; que hemos de doblar la | 
OSIO 1 • cerviz al viento, como la caña; pero 
—¡Lo que los chicos de la Prensa sin murmurar como ella; que hemos 
no consigan...!—se oye decir a al- de medrar en el pantano, como el 
gimo. junco y la enea; dejarnos hollar por 
1 Los que no saben de ¡os afanes, la "rueda del poderoso", como la 
Q^QncilOSO ¿£SfÍ~ ^ las lucbas? de los constantes sin- hierba; que olemos a rosa pira lo-: 
- , sabores, de los continuos deesnga- altos y a espliego Ohra 'os bajos y 
UClC (ICLPCL OUtOrílÓ" ños que causa la obscura labor del que matamos dec.-»canao; como la 
UltC-S periodista, tienen constantemente a hiedra. 
- E l impuesto no es excesivo, si se _De no piiedo nada 
tiene en cuenta que en Melilla es Ni estoy autorizadb, ni contra lo 
mucho más elevado, y no hablemos q,^ generalmente se cree hav mo-
de Madnd y Barcelona, donde cobra tivos que lo justiflquen ' • 
el Mumcpio el 17 y el 23 por ciento _perdónome sobre eSe n , 
íespectivamente. En otra ocasión to no podamos seg1]ir hablando 
hubiera^ pasado desapercibido. k _Como usted quiera. Pero esto 
6L•••• ' P S lo que verdaderamente interesa 
—Este impuesto de "consumo" ai público 
sobre ."1 Ihudo, no puede pagarlo Dimos por terminada la entrevista 
sino el "consumidor", y nuestros ^ desistir de celebrar otras en-
contratos que son iguales a los que caminadas a la consecución de/nues 
están en vigor en Madrid y Carta- tros deesos 
Entre las demás comunicaciones 
presentadas, hay en primar lérmi-
ho una de M. F. de la Chapelle so-
bt^ "Historia del Ü i h n n occioen-
taP. 
flor de labios: "¡No hay profesión 
SAETAZOS 
más cómoda y alegre que la del pe-
La Junta de Festejos ha dirigido riodisfa!1* j Al notable escritor Fernando Gi - ' 
a toaos los automovilistas la siguien Y sin embargo, ¡qué alegría, qué llis, enviamos nuestra entusiasta fe 
te circular: dura y qué poco agradecida suele licitación por su interesante obra 
"Grandes fiestas de Junio. Lara- ser! - * ~ ^ I í t é r á n a y le agradecemos las fra-
ilee que según los doíiunonlo^ che 1030.—La Comisión de festejos Atrae, seduce, enorgullece como ses de afecto que nos dedica en el 
históricos de que disponemos, t-n ia tiene el gusto de invitar a usted al un orto; pero quema y destruye al ejemplar que nos ha enviado. t 
remota antigüedad, el Sahara « ra CONCURSO DE ELEGANCIA DE ser que se_ entrega a ella, como una \ 
parecido al que conocemos ahora. CARROCERIAS que sé celebrará el llama viva quB purifica, pero que 
jueves 19 a las 4 de la tarde. agota. 
! "Cuarto Poder", se la ha llamado 
BASES DE JSSTE CONCURSO por los que en el halago buscaron 
su apoyo para el medro. Ese "po-" 
1) La matriculo será gratuita, der" que se le achaca es para el 
admitiéndose la inscripción de periodista don que prodiga, peroj 
los coches hasta las dos de la que no retiene; como la abeja, fa- j 
tarde del mencionado día 19. brica los panales, pero no gusta de, 
2) Se admitirán a este Concurso sus mieles. Ineo llevando a Cól-^ 
automóviles de turismo y po- chida el vellocino de oro, que ha 
blación, sin excepción de mar- de inmortalizar a los argonautas, 
ca. | es el precursor del periodista. 
3) Las inscripciones se efectúa-
rán en el establecimiento .leí * * * ^ M . * * * * ^ l . * i * * 
señor don Juan M. Guadarmi-
Sepún Estrabon. y según las tradi 
cienes indígenas, antes era s'R em-
bargo, más húmedo. 
La razâ  negra, es la primera 
quo puede ser identifleada en * l 
desierto. En realidad vivió siem-
pre en el margen del Sahara. Na-
die vivió de manera permanente en 
II desierto hasta la inrtoducción del 
riunoiio^ o sea hasta el siglo I I I o 
IV de nuestra Era, según Gaulier. 
Los primeros grandes camelleros 
ion los bereberes. La historia de 
los bereberes se reduce a las l u -
chas de las dos razas en que se 
dividan; Zeenetes y Senhayas. Los 
IHnv-uoí dominan hnsta el siglo 
«Wj ios segundos vencen en esta fe-; 
JW a loa i-iimeros y fundan la dl-l 
g jMl marroquí de los Almoravi-J 
Les ZeeneleB se alian con los-
a^bes MácjüU, que vienen del Esiej 
^ derrotafl a los Séñhayas, \ 
En los siglos XtV y XV empiezan^ 
\ dominar los árabes del desierto y 
J Partir de esta fecha el poderío 
«sin* XÍQ hace más que crecer. 
Y O 
foto de ñfte 
Auda.Kelno Victoria 
no, delegado del Automóvil 
Club Marroquí (calle Chiugui-
t i ) . í 
4) JiOa cochos inscritos so vo* 
unirán media hora an'.o? do 
la Salida sn h bif ireación de 
la avenida Rein.\ Vicl.^via con 
la carretera Tánger Alcázár. 
5) Los coches part irán del p into 
indicado, dando u n í vuelta a 
la Plaza de Espafia, entrando 
nuevamente en la 
HOY HACE DIEZ ANOS 
Por la parle N.O. de la población en dirección al mar se vló 
durante la noche caer uü aerolito con luz Intensa que iluminó la 
atmósfera por unos momentos. 
—En Taza de la zona francesa se inaugura el alumbrado eléc-
trico. 
—La Sociedad stóñblá de Larache envía un telegrama de Í4» 
licitación a la organización sionista de Londres, por los acuer* 
dos de San Remo en favor ie Palestina, 
avenida .f. i » » » i< •!'» »•? » » » » * * * » * •> » »4 »•» 'I- 'V 'V * >t> í< i •> » * ** 'H 
Cuaí piedm prz- \ 
ciosa \ 
Atesora todos los brillos y todas 
las bellezas, pero no hay posibili-
dad de verlas; es menester la labor 
delicada y paciente del lapidario 
puliendo, labrando, formando las 
facetas, los jaqueles para que la 
luz le arranque purísimos destellos 
tornasolados, para que resalte toda 
una magnífica hermosura. 
Igual que la piedra preciosa es 
el niño: reside latente en él todo 
un pandemonio de talento, v i r tu -
des, sentimientos, grandezas que, 
para que se revelen, para que bri-
llen, para quo se manifiesten .con 
toda esplendorosidad es menester 
de un trabajo sabio, persistente, 
honrado; una labor de pulimenta-
ción representada por la formación 
de una cultura. 
Pero no debe olvidarse que una 
verdadera cultura, no la constituye 
el elemental conocimiento del al» 
fabeto, de las reglas aritméticas bá 
sicas y de unas cuantas vulgarida-
des referentes a otras ciencias o 
materias; la verdadera cultura, pa 
ra ser tal, ha do provocar un ab-
soluto desdoblamiento de las perso-. 
nalidad, y una estructura enérgica 
del carácter en su exeepolón más 
elogiable. 
El nifto no obtiene. Ihnpieza de 
fulguraciones anímicas por el solo 
hecho de conseguir descifrar unos 
signos y conocer el valor de Ins gna 
rismns; o^to lo colorará únicamen-
te en la clasificación de los no anal-
fabetos, pero jamás entre los seres 
superiores. 
Una cultura intensa, una cultura 
verdadera debe consistir en la edu-
cación del niño en una moral se-
vera, e» una interpretación ecuá-
nime de la justicia, en un concepto 
consciente de sus deberes y dere-
chos de hombre y de ciudadano, en 
un racional mantenedor de la hon 
radez, en un espontáneo enamorado 
de la laboriosidad en el sincero y 
respetuoso hermano del prójimo. 
Cuando a la persistente, abnegada 
y amorosa labor de padres y maes-
tros, el niño consiga verse libre de 
toda las imperfecciones e impure-** 
zas innatas que empañan el hnllo 
de sus virtudes, y de sus cualidades 
y de talentos, también innatos, pa-
dres y maestros tendrán la satisfac-
ción más verdadera, de poder en-
garzar en la diadema de la sccledid 
una piedra preciosa de valor ines-
timable y de brillo purísimo y de^ 
lumbranle que contribuirá a real-
zar el valor de la totalidad. 
Un ser más, al conjunto social^ 
en el sentido material de la expre-
sión, lo dan los padres con el hecho 
solo de dar vida a un hijo; pero 6é 
que el conjunto social no puede 
agradecer la ofrenda de ese ser más 
porque ese ser puede resultar una 
rémora, si no un dañoso enemigo, 8l 
los padres por si y con la colabora'-
eMn del maestro, no proeuran pó--
nerlo en condiciones que le ha^a^ 
ser únicamente im inlégrahlé Attl, 
por la esmerada pulimeniáción dé, 
todas sus buenas rMiálidade?. 
J . SAMARUG 
Pabet e imúresos de toaos ciases en " 6 0 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLER DE ENCUADERNACION 
¡Mí 
DUBIO 
10 ifiü en ircila 
COSAS DE ARCILA 
! desde el 14 de junio al 21 del mismo 
mes. 
{ Tercero.—La inauguración de la 
(exposición tendrá lugar solemne-
PREMIOS 
PARA PROFESIONALES 
mente el 15 de junio a las 13 horas. Premio de la sociedad Lnión Es -
Cuarto—Las fotografías serán de pañola: Un objeto de arfc, y üiplo 
ha dado orden de matar los perros u íJ S™ ma de honor. Accésit. Oa obieto 
mordaos por el difunto, sm tener biendo tenep ^ 1*^™°*'™ de arte del s.ñor pr-sule-rao de la 
maño de postal. Asociación de la Prensa y diploma 
Quinto—Los trabajos se remití- ^ honor. 
Sigue Arcila llevando sobre sus 
hombros el fardo de la crisis econó-
mica que asóla al mundo, agudizada 
ÍUIUÜ 4uc aaum ai ^ , o pedradas que precedieron a su cap- , 
por ser este pueblo pequeño y sin ^ * ^ rán bajo sobre 
en cuenta que podría haber muerto 
a consecuencia de los disparos 
COMPAGNIEALGÍ^J^ 
I sMa i i j aatoáse» tauit^ ^ ¿8|. 
Reservas: 89.000.000 de francos 
con un lema y en 
que hagan llevadera la " . sobre aparte señalado con igual le 
H 0 • . Mala memoria tienen algunos se- , 1 _ j , " industrias situación. 
Este pueblecito de porvenir b r i -
llantísimo por su mar y por su tie-
rra, que tiene la promesa de un 
puerto y la realidad de un Hande-
kien, atraviesa una situación econó 
mica deplorable y por si fuera poco 
en libros tan leídos como la Guia pa ,de *a Perrerf 
PARA AMATELRS 
ñores que no recuerdan las desgra- ma el nombre v señas del autor Sexto.-Se dirigirán al secretario Premio el señor presidente de la 
cías ocurridas en Arcila por mor- del jurado m ^ Unión Española. Un objeto de arte. 
fías artísticas de la "Unión Espa-Accesit. Un objeto d,? ̂  d(! los 
Oflcial de Marruecos se leen p á r r a - J ¿No nier0CP la P0na el Pe,i"ro 
fos como los que a continuación ^ corre la vida de lin semejan-
te? Creemos que se acordará el aná 
lisis antes de proceder a otra me-
dida. 
deduras de perros 
Además, según nos dicen, el pe- fj0|a" 
rrero tiene un arañazo que no sabe séptimo 
si se lo produjo el perro o una cha- se cerrará el d i ; i3 4e'jnnio 7 las La entrega de ]os premios tendrá 
24 horas .lugar el dia 21 de junio en la se-
señoros directivos do la Unión Es -
-El plazo de admisisón pañola 
El 
dición de no poder ser retiradas has 
UN RASGO SIMPATICO ta finalizar la exposición y colo-
.. • cándose en la aparte inferior de las joven y prestigioso israelita , . . , Ai , . . V 
, w ^ u • • • ^ i„ adquiridas, rótulos indicadores de I I presidente 'don Jaime Cohén, propietario de la u ^ ' ^ J ^ K 
IIANUEL ARENAS 
¿Quién informó a este escribien-
te? 
como ios que 
transcribimos: 
Arcila, donde el paludismo es en| 
démico"... 
¿&uién le dijo al brillante escri-
tor tal cosa? 
Convendría advertir a la Almadra 
bera que enterrase los restos de atu; --"T 7 "^""J r . ~ r . - . ~ — h a ] j e r s¡dG vendidas 
nes, pues infestan el ambiente y son! ̂ encia de ̂ P ^ fa ^ Décimo.-El fallo del Jurado se-
causa de enfermedades." ¡cercanas de la plaza de abastos, rá j lable se lblicará en la 
• se ha brindado a unir sus esfuerzos , ,, i'* p n s fi 
í a los de los aficionados que acau-l ^ . ' 
A pqfp litprnfn • i ^ 1 dilla el director del Cuadro Art ís t i - ' D é c i 7 P r ^ ^ trabaJ0S 
out n n / i n r ^ T / i ? Í '« CG del Círculo Mercantil don Manuel P^miados podrán ser reproducidos 
ta h ' b Te uso n r t , Sacramente y se ha hecho cargo de en Ia Prensa africana ? -la nuuo que suspender la construc—; , , , . cional 
pirtn r?Q ioc «oco^ ^ i - u i. t un papel en la obra que próximamen, 
ción de las casas baratas, habría ' drá en ^ - x Décimo segundo.-La responsabi-
que hacerle un homenaje por lo que i ^ f P .̂  , - ' Midad de los trábalos será de los r?0 Avr.íio Ainn „ • r̂ r- • J No ha querido el señor Cohén que>imdu uo ̂  ^^uajos atid ue ios de Aicila dice en su Guia Oficial], . , , M , . tA , 'autores del año 1930 tratándose de una función que tiene 
Al Municipio y al Circulo Mercan'P01' OBJET0 REUNIR FONDOS PARA RENDIR 
til brindo estas "líneas para que to-í homenaje al conde de Jordana) esté 
Tnan ine o«,nr.r,^^r. „ , , ausente la colonia israelita v sacri-
men los acuerdos que crean deben . T J , ^ * 
tnm-^. T^^T. i_ , i • « . 1 ficandose va a trabajar en ¡Qué 
tomar, por lo que estas infnrmacin ,- . 
i hombre tan simpático! 
Dada la cultura y sentimientos 
artísticos depurados del señor Co-
hén estamos seguros que vencerá las 
dificultades de su difícil papel 
Octavo.-Las fotografías deberán ^ clausura de la-Exposición y a 
ir pegadas sobré cartulina. Ia hora oportunamente se se-
Noveno.—Las fotografías podrán 
ser puestas a la venta con la con-
Larache, 7 de junio de 1930. 
E j ?e;r<;tario 
IGNACIO CANTALEJO 
V. B. 
D e p ó s i t o d e ¿ e m i i l * 
GALLS D1L C H D í Q ü m 
EN ARCILA SE VENDE "DIARK 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA 
AREVALO 
dréonci 6i mtot«#*. muíamos tQ&a " r n w i 
Compañía Trasmediterránea 
LINEA BARCELONA-AFRICA-QANARiAS 
por lo que estas infor ado' 
nes pueden perjudicar a nuestra Ar 
cila. 
UN RUEGO 
" I XION ESPADOLA" 
Al Municipio nos vamos a permi-
t i r rogarle haga por ordenar sea,1 
arreglada la acera de la calle de'SOCIEDAD 
Ramón y Cajal donde están encla-
vados centros de gran aglomeración COílCUPSO CÍ& ¿OtO~ 
de público como son el Círculo Mer ^ ^ 
cantil, Teatro Español y Hospital 
Civil y café de Llodra. j 
Sería una medida que todos ve-' 
riamos con simpatía. 
grafías artísticas 
EL PERRO MISTERIOSO 
Esta Sociedad organiza un con-
curso de fotografías artísticas en 
tre profesionales y amateurs ocn 
arreglo a las siguientes bases: 
¿Se acuerdan ustedes de que bu- Prin^ero.—Este concurso es ce 
bo un perro que decían que estaba lebra exclusivamente entre profe-
rabioso y luego que no? Pues bien; sionales y amateurs de la zona del 
ha muerto el perro... y se acabó Protectorado, 
la rabia. Segundo.—Los trabajos admitidos 
Lo lamentable del caso es que al concurso, serán expuestos en el 
sin analizar las visceras caninas se local socia Ide la "Unión Española" 
interés púbiino | 
LOS SABADOS A LAS CINCO DB 
LA MAÑANA SALDRA DE TETÜAtf 
DIRECTO A MELILLA UN AUTO-
MOVIL GRAN LUJO CETRISLER. 
DE MELILLA A TETUAN SAL-
DRA LOS MARTES A LAS dNOCl 
DE LA MAÑANA. 
LLEGADA EN E L DIA 
PRECIO DEL PASAJE CIEN PB-
SETAS 
LOE PASAJES SE APARTARAN 
CON DOjCE HORAS DE ANTIf i l -
PÁCIONft „ Í J Ú Ú Í • • • 
Para informal aa Laeaché, KCH 
tarto 7 en Tetuán, PlaM da ¿Kf*' 
so X I I I , autos rápidos. 
Bodegas F r a n -
co E s p a ñ o l a 
LOS MSJORXS VINOS O I ITSP.' 
f s f M a ^ 
SE VíiNDE 
Se rende, tma empaeader*. M o t i l 
^«ndlmlenio. hmón tfon TntngifM 
?4r f i leladcj 
ALÜiSARQUIYia 
Monopo! o de Tabacos del Nos te 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
Sall-






P I C A D U R A S 
Picadura Extra, cuarterón 
Gener Partagás, Competidora, cuarterón, 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifefía, medio cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, eajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 
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^ ^ U S y Z ? 
oea M-.iuiDT^"~TraD,b^rd# «J WPW - Mediterránea. ATO i?' ^ TáD»w y Laraehe. *l*aw*r**—> 
A««»ein en I m é k m P C A M C I S C O LLOPIS 
Aniífüo S«Ui m&aUúe a la moáer&a. sen su&xí&m Nrriato 
de eosnedor: aepiémSiéaa habitaeioBee j eoartec di M e 
P á ^ a H M a ; p«r a f e g i y Ü tem * * * * * * 
Trocartií tía Laracha a Alcaze^ 
C I G A R O S D E L A H A B A N A 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey número 1 
Coronas 















Cigarrillos ABDULLA, GAPSTAN, COUSIS, DUBEG 
Para más detalles ved la tarifa en los estancos 
m i t i 
Cuadro de marcha y borerio de treuea que rige a partir del 




































G r a n E m p r e s a d a A i t i m m m l m 
'La Valenciana11 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
4Er*«®é¥ii»o 6* frta rapláea f^an festaaas iaMrtóntím qa* la. Bü 
i M n má» asllsu» 9sz 03&?e?taJ rav&aáe a Jt f eanetans 
toyíea j persea^ a s ^ r i a e ^ a á í . 
tetvi&Q « i r t e igtos %*s&k& * m m z A x ^ ' S * ! * 9 K ¡ ' S m $ t i * 
i 
i mm mm m%m mm ̂  
s * 9 1 , 5 0 ^ id.r 
W* lfÍJLm ' 8 1 ^ PS? caáa fraedéa de i^Ú Mie^raeiik 
» • i m m ea adeleele.e Ptei. I t W Íes 2.000 k^g rame i . 9er 
Iracdsawf de 180 küefraBe* 
m & 
J i ü ¡tsmüs. m te r h i i i m i T M 1 
D t A l t t e a U r a a t a C 4 » 8 y 8st t « t t a , 14 f S« , 16,17 ^ l e . f | . 
O* » • > • Táoser, Tsiuáa, Geata S 7 45. 
De Lereeke a Aloáian8. te, u y Se, O , i5, l 6 y Se, 47 7 5e y «9 
• • Arcfta, Tánger, T é t e t e . Ceota, 7 de Tetada a 
Xarvea j Beb f i t a , 7 y 45. 
» a » S' faa , Tetoáa, Cestit, Xenea y 9tb«?a> 
aa, 8 7 |e de la sneárofad*. 
• a » f^n^.T^ete,Qraits,5yle,tl]r3etdbvaM 
a • ' í^ l fs í4 7 ? 4 5 , f 8 , í ? * 
Q o 
EsceleaU «érVicie de Gojaedof a la CafU. 
B?bidas de txcelcotss y acreditadas marcas.-Tap^s Variadat 





; ^ q ^ - * » » gttjma to»^ f / B t m m m 
w&kteaeMe eoa loe Tapee te é$ ̂ B l e M i ^ a * ^ reí es S ^ S B 
Cruces . -El t ren M . 32 cruza eo Castillejos con el C. t; el M. [ rMlá^BJte>»»fe> WUetoi ifea M a jaM n o H l^p | W i H l i g 
34. en Rincón con el M . 31, y el C. 2 en í l e l a l i e e con el M. 33. ' ^ J ^ ]teyrtst w Ilí*,fe ^ ^ f ^ W d ^ » t f i « f i t ó a i , S i ^ ü | 
Los militares con lista de embarque y formando Cuerpo, se- ¿ M M 6*fta m M M t t M i iSK Ü S ^ a J t IB tag S ^ Ü I 
lo podrán viajar en los trenes 3 i . 3a, 33 y 34. m m I 
ompre Vd. Q ííQQUt 
& a f 4 c a 
m>3*£ kmm m m s & a a 
&g (6fe«aafeeaedB^ M . t f M i t 
& & 0 m * & EniteNm« 4 % a le T^a. 
^8 Sí̂ ^W 8p! 8 S 8̂ *e* 
?7i H 
DIARIO K O K Ü O O I 
TEATRO ESPAÑA 
Unos días de peíi-
caias seteccíona-
das 
N o t i c i e r o l O C a l U L T I M A HORA I Selios de Correos 
residencia la esposa c hijos de núes 
tro estimado amigo D, Eugenio Es-
pañol, hermano del propietario del 
La Empresa del Teatro España, bar "El Cocodrilo", don Antonio. 
eo el espacio que ha quedado entre 
Procedente de Alcázar saludamos 
en Laraclie al director de la banda 
de músima de Cazadores disuelta 
señor Cetina. 
Se encuentran entre nosotros, en , Jáa alquilan ioo&Iea p a n eomw îck RAID 
u oflcinaa detrás da establoeifî ta^ 
U) "Uoya". Ka*on en "(áoya". 
TRASATLANTICO 
ZADO 
la despedida de la compañía Ouerre 
• Mendoza y el debut de las hues-
¡V artísticas Francisco Euen-
Társila Criado y Juan Orduña^ 
irecerá a los amantes del arte mu-
dü una3 cuantas películas seleccio-
idas que han de llevar a nuestro 
primer coliseo numeroso público. 
Hov mi^c^es se estrena una pe- dencia nuestro estimado arnigo el 
lículá interpretada por el actor que jonocijdo fotógrafo ^on José Fe-
jainás se ríe y logra hacer reir a rrer. 
todos los públicos del mundo, eo-
Sastrería Arteseros. Plaza de Es-
paña. Necesito oficial, oficialas y 
aprendizas. 
En breve saldrá con dirección a 
Casablanca donde fijará su resi— 
En breve saldrá con dirección a 
Sevilla, destinado a aquel regimien 
to de Zapadores el Vicario Castren 
se de Larache don Bernardino To-
rres 
! jLo'rylHes.—Contrariamente a las 
i|^evisioiics, et aviador Cingsford 
Smith no ha salido esta mañana de 
estj^capital para realizar su pro-
yectado vuejo trasatlántico, motiva 
do por las malas condiciones at-
, mosféricas. i 
El doctor Banegas Gil, tiene el 
gusto de ofrecer su nuevo domicilio EL SOBERANO PONTIFICE VA A 
PROTESTAR PORQUE AVIONES 
MILITARES VIOLANDO EL TRA-
TADO DE LETRAN HAN VOLADO 
avenida Primo de Rivera (casa Bus-
tamante) primero centro. 
«• • 
Se alquila una habitación amue-
blada. Informarán kiosco Pascual. 
Plaza de España. . 
APLA- trucción que había surgido un in 
í conveniente de carácter legal para 
la1 concesión de la medalla de oro 
que en la Exposición de Pinturas 
se había adjudicado al pintor Mir. 
Oijo que este señor habia enviado 
sus obras demasiado tarde y que 
por tanto figuraban fuera de con-
curso. 
DESPACHANDO COL EL REY 
Madrid.—Esta mañana despacha-
ron con el Rey los ministros de 
Gobernación y Hacienda. 
100 sellos jubilados diferentes^ 
tamafio grande, v̂erdaderas joyas 
leí arte gráfico, por peeeUs 11 eei 
lamemie. 
562 diferentes entre los ouaieŝ  
8 de España, catacumbas, Efigie 
del Papa Pío X I , 25 clásicos de !• 
América Central, 6 de Liberia ju* 
biiados, 3 raros de Anatoiia, Per-
sia 1913, Ahmed Shah. completos, 
SOBRE LA CIUDAD DEL VATICA EL GENERAL MARZO EN PALACIO.'basta 30 Gran, oonjunto por i i 
NO 
Se ofrece Joven para colooaoiéil 
de oficina sabiendo mecanograña i 
Roma.--El Papa Pío XI va a pro-
testar cerca del Gobierno de Mus-
solini. 
Ayer el Soberano Pontífice d i -
nocido por Pamplinas y que es en-
tre los "ases" de la pantalla Buster 
Keaton. 
El título de esta formidable p r o -
ducción de la Metro Goldvin Mayer 
es el de las "Siete ocasiones" cuyo 
argumento está basado en una se-
rip (]o incidentes altamente cómicos 
t0 de sus muchas amistades en la i m - ESTAcI0N 0FIGIAL mil.laros volaba sobro el Vaticano 
posibilidad de hacerlo personalmen-
te y muy gustosos cumplimos su 
El señor Torres nos ruego que, ^ « a d o incluso de meritorí®. 
desde estas columnas le despidamos 
con conccimientos de francés. rigía una arenga a cuatro mil miem 
le importa sueldo a percibir tra- bros de los centros de recreo fac-
cistas que escuchaban en silencio 
cuando una escuadrilla de aviones 
que hacen pasar al público un ra 
divertidísimo. 
| Seguidamente se estrenará "La 
mujer desnuda" grandiosa película 
adaptación de la novela de Batalle 
v que la adaptación que tiene para 
el teatro ha sido dada a conocer en 
Larache últimamente por la com-' 
encargo. 
haciendo un ruido infernal. 
El Papa muy enojado, hubo de 
SS^B COntÍ^Cnt3Ü raterrumpir su discurso, entretanto 
Grata estancia deseamos en Sevi _ ' O pasaban los aeroplanos, 
lia a tan estimado vicario castrense. Lleven sus coches para engrasar y Das personas qüe rodeaban al So-
| "desengrasar", por ios aparatos Tó bérano Pontífice oyeron que decía: 
• , calemit instalados en el garage C(M "Protestaremos contra este in>-Con dirección a Alcázar, pasó ayer . , a , ^ * i - * -d, i . _ T ¿ ^ T Un , ^^I;«4„„;« tmental. Sus coches qudarán l i m - conveniente. El tratado de Letrán 
píos de la grasa usada y se reem- prohibe el vuelo sobre la ciudad del 
I plazará por la nueva automática- Vaticano y queremos exigir el res-
fmente. Limpia las cajas de veloci- peto al tratado". 
Procedente de Sevilla fondeó ayer dades, puentes traseros y todo aque SE c-rc;pENDE LA puBLIC VCION 
en nuestro puerto el vapor "San lio que necesiUse de engrase. Prue- ^ IMPOÍIXANTES PERIODICOS 
Sebastián" que conducía para La- ben y se convencerán, 
rache importante carga, disponibles coches de ocasión de 
i . . . varias marcas, procedentes de cam-ina película de esta breve tempo- T» „ * . •» ^ 
, , . , , i ,. bios Renault a precios eumamenté nense ha suspendido numerosos pe 
rada de cine, se estrenará en La- l En la tarde de ayer salieron con ba riódicos que según él publicaban 
rache "El capitán Blood" una obra dirección a Alcazarquivir los ele- ^ * ' ir i • •* J -o ui i 
, , i ii x uuei^iuu a a HU C I erandes faei l iMes éé sam artículos incitando al pueblo a la 
de la pantalla que se presenta con mentes artísticos que acaudillan los ^ " " « w i«e iu«aa« «• pago desobediencia i 
efectos sorprendentes de cañonazos, notabilismos artistas María G u e r r e * ™ ^ * * * * ^ ^ , - 4 ^ ^ ^ ^ ^s p'eriódicos suspendidos 
fuegos, batallas navales y otros mo Vo y Francisco Díaz de Mendoza. I i w w w ^ — — — i ^ — — M 
tivos que figuran en el interesante SOCIEDAD "UNION ESPAÑOLA 
argumento de este film. j 
pañía de Margarita Xirgú. ^ o r Larache, el rice propietario 
La versión al ciña está interpre— don José María Escriña. 
tada por la gran artista Luise Le-
grange considerada como la mujer 
más hermosa de Francia y el gran 
actor cinematográfico de moda Ivan 
Petrovich de origen ruso. 
Antes del domingo y como úl t i -
EN PALESTINA , 
Jerusalém.—El gobierno palesti-
El geenral Marzo llevó a su es-
posa a Palacio cumplimentado a 
S. M. la Reina. 
EL NUEVO GOBERNADOR CIVIL 
DE SEVILLA 
Sevilla.—Ha tomado posesión de 
su cargo el nuevo gobernador civil 
a cuyo acto habían asistido todos 
los funcionarios del Gobierno. 
LA ASAMBLEA DE CIRCULOS 
MERCANTILES 
En la Asamblea verificada por la 
Federación de Círculos Mercantiles 
de España se han tomado impor-
tantes acuerdos que serán elevados' 
al Gobierno. 
Entre elloss uno relacionado con 
la situación creada por elrégimen 
(|e ^ex^Iusivas detransporte. 
LOS ALUMNOS DE LA ACADEMIA 
GENERAL 
Ha salido para Zaragoza el bata-
llón de alumnos de la Academia 
General. 
EL MINISTRO DE GRACIA Y JUS-
TICIA A JAEN 
pesetas solamente. Veinte reoei 
más que el valor de eaiálog». No-
ta de precios ilustrada, sensación 
nal, gratis. Bela Sekula. Dept. D * 
tall. Geaferhaunee. Loecraa. (Suj^ 
«a. 
Dr. J. Manuei Ortega 
SSPICIALISTA MN INFBRMBDA. 
DKB DS LOS OJOS 
Oculista te los Botpitalei K i l i t a | 
j ús la Gruí Roja 
'Diplomado del Instituto Oftálmie^ 
Nacional de Madrid 
y de THoiel Dieu de París 
CAMINO DM LA QUBDIRA NUM. 44 
UOTM «e eoaauiU d« i a 9 df 14 
SUSCRIBASE A ESTE DIARIO 
Unos, días de cinematografía mo 
rlprna nos prepara la empresa del 
Teatro España hasta la presenta- riano Sarmiento, 
pirtn de la compañía de Fuentes y • 
Társila Criado que será el próximo 
lunes. 
A la ciudad del. Estatuto marchó) 
ayer el conocido abogado don Ma- AVISO 
Se advierte a los señores que en-Hoy tendrá lugar en esta plaza 
la boda de la joven y bella soñorita víen trabajos para el concurso de 
Sol Amselem con el conocido joven fotografías de la "Unión Españo-
M O D A S 
israOlitaj don David Benzuzan de 
distinguida familia tangerina. 
\ A las respectivas familias envia-
AJfTIGÜA CASA D E L PASAGE D I mos nuestra felicitación, especial-
mente a don José Amselem, hermano GALLEGO 
Sombreros de señora desde diei 
pesetas en adelante. Id de niña des-
de seis. Traje crespón de seda, des-
de la novia. 
En el sorteo benéfico celebrado 
ayer en el Hospital de la Cruz Ro-
dé sesenta pesetas. Casa de Gaug-, ja correspondió el premio al núme-
nino. (Frente antiguo zoco) enctaui ro 102. 
de la Andaluza. i . . . 
m . Aviso imoortante 7 n D 
Los señares Cariat y Compañía, agentei de la cerveza 
Z, H. B., tieoea el booer de interinar a su fiel clieo-
tela, que a petar de ia tas buena reogida que dló el 
público ai coocnrso de cápsulas Z. H. B., efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año se propone hacer 
u J mayor recalo, que consiste eo 
AGENTES PAJRAMAjaftUECafi 
C O P Í A T & C;A ENTAÑGEtt 
25.000 FRANCOS EN EFECTIVO 
M forma ditÜcU s h del antetler cúneorío. 
Mil cápsulas ecufLe a d é s ton Uña señal especial inte-
HermeDte, serán distribuidlas eotre ios prózimos eovios. 
Pl poseedor de cada cápsula enumerada, paede pre-
sentarla a las señorea Ceriat y Compañía, o a Coalqnle-
r* de sos Sucursales o Ayencias, y se le abonará 
« francos, sin más formalidades que la de firmar el 
fvcibo correspondiente. Larache, Mayo 1930. 
la" que además del lema lian de 
expresar, si se clasifican en la sec-
ción de profesionales o aficionados. 
Larache 9 de junio de 1930. 





Marid.—El ministro de Gracia y 
se encuentarn el "Doar Hayon",? asistir a la coronación de la Vi r -
nuo de los principales órganos ju— Justicia ha salido para Jaén para 
dios y el "Cammial Arabiah", que 
os ol más importante de los perió 
dicos árabes, i 
Bem barón & Hazan 
^U»» da Be)»aSa 
Gramófonos y diseos "La Tea dÉ 
su Amo". Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a esouohar los 
áltimos disees de "La Tez de su 
Ame" en tanfos argentinos por Bái 
ebez Terrado. E l alma de la copla 
por el Pena (Wjo) y Querrita y otro$ 
Yallejo, Angelillo, Marciicna 
ícpero y «1 NiSo del Museo. E l üra 
r¿&y por l i orquesia Ál&dy y seré 
:ióm¡ir6sie Polo" y Sspepe. IA 
ViejeoUa eonipieta en 4 dieess es 
Album j otros ccucbai diSoll da 
enumere?. 
Grandes facilidades de pago. Agen* 




M e d i c i n a l 
U a n t i s é p t i c o 
MANIFESTACION ANTICLERICAL 
Londres.,—Dicen de Lavalette } 
(Malta) que varios cientos de per-
sonas agitando pañuelos rojos y ni -
ños cantando himnos revoluciona-
rios, se han manifestado esta ma-
ñana ante la catedral. 
Una contra manifestación orga 
nlzada por los jóvenes de la c iu-
dad en su mayoría católicos, dis-
persó a los manifestantes. j 
UN AVIADOR COLOMBIANO PERE 
CE EN UN TRAGICO ACCIDENTE 
Mt^drid.—En Guadalajara se ha 
registrado hoy un trágico accidente 
de aviación. 
Un aviador del Ejército colom-
biano que se encuentra en practicas 
de aviación en España se elevó con 
un aparato. 
A l encontrarse a regular altura 
perdió velocidad el aparato deseen 
diendo con rapidez. • 
El aviador hizo uso del paracaai 
das que no funcionó por la escasa 
altura y el infortunado piloto fué 
a estrellarse contra el suelo murien 
do en el acto. 
La tragedia ha impresionado pro 
fundamente a sus compañeros de 
la aviación española. 
EJ cadáver del aviador colom-
biano fué trasladado al Hospital 
Militar de Carabanchel donde du - | 
rante esta noche será velado por = 
los aviadores españoles, 
E L USO DE LA BANDERA C A T A -
LANA 
Madrid.—Hoy se ha publicado el 
real decreto concediendo el uso de! 
la bandera catalana y dialectos re-! 
gionales, ¡ 
321 decreto és extenso y en él 8e 
dlcláñ reglas para empíeáráe el 
dialeoto y el üso de la bandera re-
gional, j 
i 
ÉL ASUNTO DE LOS ESTUDIAN-
TES ¡ 
El ministro de Instrucción Pú-
blica manifestó a los periodistas que 
habia recibido una comunicación 
del rector de la Universidad de Sa 
lamanca diciendo que en los ú l t i -
mos alborotos estudiantiles solo 
habían tomado parte forasteros y 
elementos extraños, no habiendo to 
mado parte ningún estudianlé de la 
localidad. 
Tamban dijo el ministro de Ins 
gen de la capilla. 
CAMBIOS 
Francos 32.65 
LA TRAGICA MUERTE DEL AVIA-
DOR COLOMBIANO 
El aviador colombiano que pere-
ció esta mañana victima de un ac-
cidente' se llamaba José María Ro-
dríguez. Se ha telegrafiado al Pre-
sidente de la Repblica colombiana 
comunicándole la noticia. 
NOTICIAS OFICIALES 
Comunica el ministro de la Go-
bernación que en Alava y Vitoria 
se han declarado en huelga los obre 
ros albañiles pidiendo aumento de 
sueldo. E l Comité Paritario entien 
de en el asunto. 
en sn c o c i n a n3 
en sn m e s a 
» K 1 
«AMUMÍM qoenaa toour fk más ktkm y t b 
i ) aódioo bai&tla en que U lecha e&stU 
U base <¿e su ¿UmsnUcióa. 
Masad «otaba ^réocüjpacU... pero solucioné cí pro» 
b&MM dándoles rebanaditfis de pan bien llenas 
é* ooafitara blanca que tus htjítas tomaban cbH 
Tardadaro afán. La confitura blanca no fera otra 
• n a qpm ta riquísima, pura j nutritiva 
L t c h t 
Condensada azucarada 
L A L E C H E R A 
S i n di luir , ta l cua l sale dzí bote. 
O O U I " E N A L C A Z A R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlflo 
L a Fiesta de la Raza D 
Aún faltan tres 
gloriosa y patriótica fiesta de la 
Raza; pero ello no debe ser óbice 
en modo alguno para qas con tiem 
po empecemos a preocuparnos ae 
tan i fiteresante tema. 
Según habíamos ofrecidj a con 
los nombres de los que rtsultaion 
Hoy dia 11 y en unión de su dis-
meses para la.tanto acierto como patriotismo el tinguida esposa y queridas hijas, 
año 1925> marcha a España el prestigioso cor 
Quien haya de ser este año el roñel Luis Castelló. 
mantenedor del Certamen literario, La mai.cha de entre nosotros de 
no somos nosotros precisamente los este jefe'de brillante historia m i -
llamados a decirlo, y lo que si que- litar? es muy sentida por toda la 
Decir que la población de Alca-| remos hacer constar es que nuestra población 
zar debe de continuar celebrando población no debe de perder oca- El coronel Castelló como jefe del 
con su reconocida y tradicional s o - ^ i ó n para celebrar esta tiesta y que sector y como comandante militar, 
lemnidad la feona memorable del el mantenedor de esta vez ha de ser Soio simpatía y aprecio supo con-*oficial de Caballería de Regulares, 
12 de Octubre, es a^o que huelga, ai menos del temple y calidad de quistarse durante su acertado man1 vicepresidente don Alberto Bocete-
porque ello ha de estar seguramen- \os que han desfdado. * do en osta p|aza suboficial de Regulares, secre 
Las recientes reformas militares 'ario el sargento de Regulares don 
los habitantes de esta población. I fiestas requiere para su mayor br i -
No por eso ha de estar de i--¿s^ nantez, tiempo suficiente de pre-
hablar de ello, con la airteisoitorparación. 
Luis Castalio El Gasino Notidero de Alcázar'1™"1* 
v que solo fakaba 
HP PlñCtnqí 7ar77lea/e-ral,Parade3pu 
UQ ^ l a b D O , ^ introducidas las modificaciones 
enviarlo por m e d i j ^ 
VIAJEROS 
necesa ias 
tinuación nos complacemos en dar' Acompañado de su hijo politico de nuestro interventor local 
el comandante de Ingenieros 
general 
don a la aprobación de la SuperioridaH 
elegidos en la Asamblea celebrada.Luis Zorrilla, tuvimos el gusto de En nuestros deseos de poder C( 
el domingo en la tarde en el Casino'saludar en esta al acaudalado p r o - placer en algo a los que nos dirigen 
Militar de Clases de segunda cate- pietario don José María Escriña. [esa pregunta, por mediación de fa 
, presente se la trasmitimos a la co-
Para asuntos de negocios marchó misión gestora 
a Larache el conocido comerciante 
don Sirvan Kan. 
gona. 
Presidente don Germán Alba, sub 
que el tema requiere, para que no La confección del programa de don Luis Cast.lló ha sabido gran-
pueda esa memorable fecha cogernos yos temas, para poder asistir al jearSe el aprecio general, 
desprevenidos o imposibilitados deíConcurso literario, recabar de las La población entera de Alazar 
introducidas on el brillante y va-ÍJosé María Díaz Robledo, biblioteca 
leroso ejército do Africa, nos p r i - j r i o sargento de Ingenieros don Juan 
va de un bizarro militar que como.Elbfl. y vocal segundo sargento del 
darle toda su realce. 
Es por otra parte ineludible m i -
jalt 
sión de la Prensa, recordar la ce-
lebración de todos aquellos actos, 
ra los premios y el consentimiento dad ni religión, siente la marcha 
de un prestigioso mantenedor, es de tan excelente amigo como per-
labor ardua y difícil. . fecto caballero, 
que moral y materialmente han del por eso cumplimos hoy el deber^ Seguro puede estar el señor ('as-
servir para darle valor y prestigio.de ocuparnos del Certamen litera- telló como su respetable esposa 
a nuestra ciudad. rio con el que nuestra ciudad ha- que en nuestra ciudad deja nume-
pátíca y españolísima población de fiesta de la Raza. sociales, conquistadas por la exquí-
Alcazarquivir ha venido celebrando | Por todo ello, nos permitimos ha- sita bondad de su democrilico ra-
con brillantez, la fiesta de la Raza cer un llamamiento a los elementos racter 
atísimos Certámenes l i culturales de Alcázar, seguros que ' 
fceiui ios. j dado su reconocido patriotismo, han 
E l actual presidente de la Aso- de saber responder para que esta 
- i 
cíación de la Prensa de Larache y ciudad pueda celebrar con su acos-
aplaudido comediógrafo don Eran- lumbrada solemnidad la fiesta de 
cisco Muro, que fué un ferviente y la Raza. 
desinteresado luchador por la cul—| Las columnas de nuestro diario,! 
tura de este pueblo, tuvo la feliz y Se hallan íncondícionalmcnte a la 
¡JXutomoviíistas, 
atención! 
regimiento de San Fernando don 
José Sanguino. 
Los nuevos directivos a los que 
enviamos nuestra felicitación, se-
gún nuestras noticias, tomarán po-
sesión de sus respectivos cargos hoy 
miércoles. 
En nuestro número de mañana 
daremos cuenta del champagne dado 
Regresó de esa en donde ha esta 
do varios diaó con motivo de la 
NOS PARECE MUY BIEN 
Parece ser que una simpática so 
ciedad de esta plaza cuyo nombre 
nos está privado dar todavía a la 
publicidad, tiene el propósito de 
circuncisión de un sobrino suyo, el * , n n „ „„ , 
V emplear su esfera de acción con pl 
joven y conocido comerciante israe „ , , 
J J traslado a un local mayor 
lita de esta plaza non Elazar Medina. „ ^ ^ •. .V , . . ' 
Es propósito de la referida socie-
dad hacer un buen ^s ino pn uou-Regresó de su viaje comercial por de puedan entrar niayor •.•antidad 
diversas plazas de Marruecos el ac-,de socios sin que ello cbligvú a Lt 
ti-^o comerciante don José Anid-Jner que cambiar el nombra que ac 
jar. Itualmente ostenta desde su funda 
LA PEÑA MILITAR ciórl-
| Solo a titulo de rumor damos ••«•t-
Continúan llevándose con activi- ta noticia, aunque tenemos la cor-
• - — ^ « - « v xx^.i^- p0r este simpático Casino en honor dad las reformas que se van a in - teza qUe e|la ha de conUrmarst va 
Desde hace cinco años, la sim- ya de solemnizar como merece, la rosas amistades de todas ¡as clases coronel Castelló, como sentida troducir en "los salones de este sim 
sa 
'La Igualdad", suourial de la MH 
•Buker" de Tetuán situada $4 
laudable iniciativa de implantar la entera disposición de quien o quie- 1* Znaidia, quedará abierta aj 
celebración de la fiesta de la Raza, " nes se manifiesten en este sentido. ;'público a partir de hoy tO M 
en nuestra población. j en enoontraréii todo 1< 
qesde el >mo 1925, este bello •tm concienie al ramo d i autop, 
rincón de nuestro protectorado, ha] JQHP̂ I CBT%0 UN PÁQ0BT1 DllViaitad esU casa antee df haee4 
y cariñosa despedida a este pres-
tigioso jefe por las abnegadas clases, 
de segunda categoría de esta guar-
*nicíón. 
¡onso 
dedicado especial atención a la fe-
cha del 12 de octubre, organizando 
Certámenes Literarios, que por la 
calidad de los mismos, ha sabido' 
sobresalir, sin molestia para nadie 
a los celebrados en otras plazas de 
nuestro protectorado 
Como mantenedores de estos b r i -
llantes Certámenes literarios, han 
desfilado por esta plaza elocuentí-
simos oradores que en bellos y flo-
ridos poemas nos han cantado las 
proezas y virtudes de la raza his-
pana. 
Por dos veces hemos tenido el 
honor de escuchar el verbo cálido 
y fecundo del ilustre abogado del 
Colegio de Sevilla don Manuel Blasz-
co Garzón. 
A este siguió el gran escritor y 
paladín de las letras hispanas A l -
varo de Albornoz. Siguió después 
en la tribuna del Certámen el ca-» 
(edrático de Valladolid, periodista 
y gentilhombre de cámara de S.M, 
P. Federico Santander, rutimamen 
te ha sido el ilustre diplomático 
y eximio poeta don Felipe Garcia i 
Ontiveros f 
Es un deber de Alcázar continuar 
esta hermosa obra cultural, Ini-
ciada por el señor Muro Gómez con 
? L Ü 2 1AJ£Q 
¡ 11 prodoefto que üuítiUyi l i ««JoJ 
d i lat maoftaquillal 
DI VBNTA a» JJA T&sms « 9 
i vaeitrae eempraf en dondi IÍE^M 
[h|en atendido!. 
Btofe Onniop 
"DIARIO MARROQUI" SE VENDI 
PROFUSAMENTE EN LARACHE, 
ARGILA Y ALCAZAR 
ANEMIA 
S* combatt rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 




Cerra dt atedió siglo 4* éxito creciente. 




Gro 3 éxitü d f (a compañía 
Guerrero-Mendoza 
Hoy Miércoles 11 Junio igSo 
La magnifica obra de Eduar-
do Marquina, 
En Flandes 
se ha puesto el sol 
fes-
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pa-
sajeros. Salida de Alcázar para Te-
fer, Muires y Mexerah a las ocho 
de la mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
«ados sitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
3i6n y la estación del ferrocarril. 
Agente: GOuillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Gír-
ulo Mercantil. 
.'IDA USTED EN ALCAZAR "DIA-
10 MARROQUI" EN E L ESTABLE 
CIMIENTO "GOYA" 
que muchos señores socios asi lo 
pático Casino. • deseím> 
Sn breve celebrará la Pena Militar CONCIERTOS 
una importante asamblea, la que' 
oportunamente anunciaremos. j -Nuestro estimado amigo don Lu-
¡ciano Ortiz se propo le durable el 
SINDICATO AGRICOLA iactual y ^ n o establec,r e¿ ¡a ^ 
Algunos señores agricultores de tistica terraza de su café "La Pia-
la plaza por aquello de que le hemos ta" un sexteto que obsequirá a su 
dedicado especial atención al futuro clientela con notables conciertos tíu 
Sindicato Agrícola de esta plaza nos rante la noche, 
hace la pregunta por escrito de cuan' 
do ha de empezar a funcionar. Mañana se despedirá de nuestro pú 
Sentimos no poderles contestar ca blico la notabilísima compañia de 
tegóricamnete, sobre este importan- Guerero Mendoza con la obra titula-
te asunto que tanto ha de interesar da "El ladrón", 
para el mayor fomento de la agri- ' 
cultura de esta región. | ANTES DE ANUNCIARSE CONSUL 
Solo sabemos del asunto que des-j TE LAS NUEVAS TARIFAS DE 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 


































A u t o m ó v i í i a F O R D 
bwa t s i , I t i MBiasat n t e •e«* 
• ó » ) 8 « y ém B i j s r teaoléti 
Piezas de recambio j i 
A f ssto ̂ ara Cesui. Larache, Aloáxar 
^ Arcllat JOSE SANCHEZ M A R T I N 
Larache: Travista Chiograiti (Delega^ 
eiéa Hlipant Sal «ai. 
Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
4 Ü 5 dissftniiooe* tes t u reduci-
da* que pormilea llevarlo «e «i 
bolsillo d«l chaleco. 
SU confección e« tan p< rf»ita qua 
hac* fotcyrtfÍM perfeclaa lia 
atcajidad dt tpreodizaj* 
SU precio, deade <8 peseta*. 
SU aombre. uDivtrtalmeQtt con» 
eido. M ú 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á f i c o . 
De veata ea ei e i -
GOYA 
N O T A . — E l «ervfcio desde la Plaia de Espáfia, ei comblaaáa 
•a lat (Mchei-antasóviSei de la Empresa «Herniadas HeroaBes.*' 
Lasacha i . " de Septiembre de 1929. 
L A DIRBCCION 
CEMENTO PORTIAND NACIONAL 
GOLIAT 
el de mayores resistencias, el más barato 
• a • 
Delegado para Marruecos: P. A, DIAZ.—TANGER 
* « * 
Agente en Larache: ENRIQUE DIA2. Marina « 
A A A 
Depósitos en Ceuta, Tetuán, Tánger, Arcila y Larache.-De venta en Io« 
principales establecimientos 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA t PASTELERIA 
Se reciben encargos para santos, bodas y bautiioí. 
Zoco de Sidi Bubamed. Junto a la Bandera {Apañóla,—AlcftMr<íuiN 
